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Kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akuran merupakan suatu hal yang 
mutlak pada era yang serba cepat, seperti saat ini. Keterlambatan dalam menyajikan 
informasi yang dibutuhkan akan menyebabkan informasi tersebut tidak relevan lagi 
bagi penggunanya. Dengan demikian suatu sistem yang baik harus mampu 
memberikan informasi pada waktunya , dengan data-data yang akurat dan tepat dalam 
proses pengolahannya. 
 
Pengembangan Perancangan Database Pengiriman Paket Pada PT. Sumber Jati Baru 
Pekalongan berangkat dari visi, misi dan tujuan dari Rumah Makan Padang Bundo 
Semarang tersebut. Yaitu menjadi PT. Sumber Jati Baru Pekalongan yang berkualitas 
dalam memberikan pelayanan pengiriman paket kepada masyarakat. Berbagai cara 
untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi pengiriman paket telah ditempuh, 
diataranya dengan menerapkan metode pengarsipan data pengirim, data paket, dan data 
pengiriman yang lebih efisien, meyederhanakan proses-proses pengolahan data 
transaksi, meningkatkan mutu sumber daya keseluruhan, dan meningkatkan status  
akreditasi dari PT. Sumber Jati Baru Pekalongan. 
 
Perancangan Data Base ini akan lebih menyederhanakan proses-proses tersebut diatas 
dengan memanfaatkan teknologi informatika jaringan komunikasi data. Sehingga 
pengolahan atas data-data yang ada akan lebih cepat dan akurat, serta menghilangkan 
duplikasi data yang timbul antar bagian yang ada. Disamping itu sisi keamanan dan 
keutuhan data dapat lebih terjamin karena diterapkannya batasan-batasan atas 
pemakaian data, sehingga penyebaran informasi hanya akan diterima oleh yang berhak 
saja. 
 
Laporan tugas akhir ini aka menguraikan aktifitas-aktifitas dan produk-produk yang 
dihasilkan pada masing-masing tahap pengembangan. Desain perancangan data base 
meliputi pencatatan data paket, armada, pengirim dan pengiriman. Pada tahap akhir 
perangkat lunak, dilakukan evaluasi terhadap proses dan produk  pengembangan 
perangkat lunak ini akan diulas pada bagian akhir laporan ini. 
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